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PULAU  PINANG,  28  Mac  2015  –  Mahasiswa  Berbakti  Masyarakat  Sejahtera,  tema  Program  Jaringan
Komuniti  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  melalui  Baktisiswa  Kampung  Paya,  Simpang  Empat  Pulau






Program  juga  bertujuan  meningkatkan  kesedaran  dan  kefahaman  mengenai  jenayah  di  kampung
melalui  kerjasama  pihak  polis  dan  komuniti  kampung  dalam  memastikan  keselamatan  terpelihara
melalui jalinan kerjasama mempertingkatkan penglibatan secara menyeluruh.
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Ahmad  Zulman  turut menyerahkan  5  buah  komputer  terpakai  dari  Kor  Suksis  USM  kepada  Sekolah
Agama Kampung Paya Simpan Empat, Balik Pulau untuk membantu pelajar sekolah agama ini agar lebih
celik IT pada masa akan datang.




"Program  ini  perlu  diteruskan  agar  penduduk  setempat  manfaat  dengan  berkongsi  ilmu  dan
pengalaman  terutamanya mendorong  anak­anak  di  sini  untuk memahami  dan mendekati  universiti,"
katanya lagi.
Antara aktiviti yang dilakukan ialah program anak angkat, senamrobik bersama komuniti, pertandingan
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